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1 Les  résultats  issus  des  premiers  sondages  ouverts  au  tout  début  de  la  campagne
programmée  d'août 2009  nous  ont  conduit  à  demander  une  autorisation  de  sondage
complémentaire, durant la même campagne, pour procéder à la fouille du bassin d'eau
chaude (Al 3) du caldarium(C) des thermes. 
2 L'intérêt était essentiellement d'ordre chronologique. Nous espérions mettre au jour du
mobilier datable dans ce qui nous paraissait être le remblai de construction sur lequel
reposait le sol du fond de l'hypocauste du bassin.
3 En fait, la fouille n'a apporté aucun élément de datation. Elle a montré que ce bassin
reposait non pas sur un remblai mais vraisemblablement sur un système de poutrage de
soutènement complexe. Les terres visibles appartenaient à un remplissage postérieur dû
à l'accumulation de matériaux de construction et d'éléments de décor lors de l'incendie
du bâtiment survenu à la fin du IIIe s. apr. J.-C.
4 L'étude des éléments de terre cuite d'architecture menée par A. Coutelas (Arkemine) et
celle  des  enduits  peints  menée par S. Bujard a montré que les  matériaux avaient  été
brassés et triés au IVe s. apr. J.-C.
5 La  poursuite de  la  fouille  du  bassin  est  prévue  pour 2010  afin  de  compléter  les
informations sur ce système original de soutènement.
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